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Введение 
 
 
Проблема развития интеллектуально-творческого потенциала личности 
занимает приоритетное место в современном мире, является одной из 
основных образовательных задач. Обучение и воспитание одаренных детей в 
педагогической теории и практике в настоящее время стало приоритетным 
направлением, имеющим статус социально значимого, обеспечивающего 
общество ресурсами экономического роста, высокого качества жизни, и 
требует перестройки жизнедеятельности школы, перехода «от всех к 
каждому», подготовки учителя к работе с одаренными детьми. В нашей 
стране данная проблема приобрела статус государственной политики. Указом 
Президента Республики Беларусь от 12 января 1996г. №19[1], учрежден 
специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, Советом фонда разработан и 
реализуется ряд государственных программ поддержки одаренных учащихся 
и талантливой молодежи. Опыт и практика предшествующих лет 
показывают, что работа по развитию детской одаренности будет успешной, 
если она будет иметь целенаправленный и  системный характер, учитывать 
все возможности и направления развития интеллектуального и духовного 
потенциала личности,  а также при условии  объединения усилий  всех 
заинтересованных сторон: учреждений образования, семьи, учреждений 
дополнительного образования, общественных  организаций.  
Актуальной задачей общеобразовательных учреждений всех типов 
является создание специальных образовательных программ, помогающих 
раскрытию и реализации способностей одаренных детей. 
Работа с одаренными учащимися в 2013-2014 учебном году проводится 
в рамках утвержденной на 2010-2015 годы программы «Одаренные дети». 
Настоящая программа призвана обеспечить планомерность и 
систематичность  процесса  развития и поддержки одаренных учащихся в 
школе. Поэтому на наш взгляд, изучение одаренности в педагогическом 
ракурсе наиболее значимо. Педагог, не знающий основ одаренности, 
признаков, видов таланта, основ развивающего обучения не сможет 
воспитать одаренного ребенка, т.к. только личность может воспитать 
личность. Важнейшим условием формирования гармоничной личности 
является индивидуальный подход к детям, а для одаренных детей этот аспект 
наиболее значим в силу их специфических особенностей. Вопросами 
одаренности детей занимались многие зарубежные и отечественные 
психологи и педагоги: Дж. Гилфорд, П. Торренс, Ф. Баррон, К. Тейлор,  
А.М. Матюшкин, Н.С. Лейтес, Б.П. Теплов, С.Л. Рубинштейн, С.С. Степанов, 
Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, Е.С. Белова и др. 
 
  
 
 
1.1 Общая характеристика понятий «способность», 
«одаренность», «талант» 
 
 
Анализ проблемы развития способностей и одаренности во многом 
будет предопределяться  тем содержанием, которое мы будем вкладывать в 
эти понятия. 
Значительные трудности в определении понятий способности и 
одаренности связаны с общепринятым, бытовым пониманием этих терминов. 
Если мы обратимся к толковым словарям, то увидим, что очень часто 
термины «способный», «одаренный», «талантливый» употребляются как 
синонимы и отражают степень выраженности способностей. Но еще более 
важно подчеркнуть, что понятием «талантливый» подчеркиваются 
природные данные человека. Так, в толковом словаре В. Даля «способный» 
определяется как «годный к чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, 
удобный». Таким образом, понятие «способный» определяется через 
соотношение с успехами в деятельности. 
При определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный 
характер. Талант определяется как дарование к чему-либо, а дарование как 
способность, данная богом. Иными словами, талант – это врожденные 
способности, данные Богом, обеспечивающие высокие успехи в 
деятельности. Одаренность рассматривается как состояние таланта, как 
степень выраженности таланта. Недаром одаренность как самостоятельное 
понятие отсутствует и в словаре В. Даля, и в словаре С.И. Ожегова, и в 
Советском энциклопедическом словаре, и в толковом словаре иностранных 
слов. 
Из сказанного можно сделать вывод, что способности, с одной 
стороны, одаренность и талант, с другой, выделяются как бы по разным 
основаниям. Говоря о способности, подчеркивают возможность человека 
что-то делать, а говоря о таланте (одаренности), подчеркивается 
прирожденный характер данного качества (способности) человека. Вместе с 
тем, и способности, и одаренность проявляются в успешности деятельности. 
В  советской  психологии,  прежде  всего  трудами  С.Л. Рубинштейна  
и Б.М. Теплова, была сделана попытка дать классификацию понятий 
«способности», «одаренность» и «талант» по единому основанию – 
успешности деятельности. Способности рассматриваются как 
индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека 
от другого, от которых зависит возможность успеха деятельности, а 
одаренность – как качественно своеобразное сочетание способностей 
(индивидуально-психологических особенностей), от которого также зависит 
возможность успеха в деятельности  [2, с.322]. 
 Иногда способности считают врожденными, «данными от природы». 
Однако научный анализ показывает, что врожденными могут быть лишь 
задатки, а способности являются результатом развития задатков. 
Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности 
организма. К ним относятся, прежде всего, особенности строения головного 
мозга, органов чувств и движения, свойства нервной системы, которыми 
организм наделен от рождения. Задатки представляют собой лишь 
возможности и предпосылки развития способностей, но еще не гарантируют, 
не предопределяют появления и развития тех или иных способностей. 
Возникая на основе задатков, способности развиваются в процессе и под 
влиянием деятельности, которая требует от человека определенных 
способностей. Вне деятельности никакие способности развиваться не могут. 
Ни один человек, какими бы задатками он не обладал, не может стать 
талантливым математиком, музыкантом или художником, не занимаясь 
много и упорно соответствующей деятельностью. К этому нужно добавить, 
что задатки многозначны. На основе одних и тех же задатков могут 
развиваться неодинаковые способности, в зависимости опять-таки от 
характера и требований деятельности, которой занимается человек, а также 
от условий жизни и особенно воспитания  [2, с.319]. 
Так что же это такое «одаренность» и как она проявляется в ребенке? В 
настоящее время не существует четких определений одаренности. Разработка 
методов определения способностей и одаренности была начата в рамках 
психометрии, направленной на оценку индивидуальных различий и 
личностных особенностей. Многое здесь основывалось на допущении, что 
каждый индивид обладает определенными способностями, 
психологическими свойствами и личностными чертами. Целью психометрии 
была разработка надежных инструментов для измерения степени развития 
тех или иных индивидуальных свойств или способностей. Фундаментальное 
исследование Термена, доказавшее стабильность показателей интеллекта по 
шкале Станфорд-Бине, привело к тому, что интеллект стал рассматриваться 
как главный показатель одаренности. В течение многих лет высокий 
интеллект, установленный с помощью соответствующих 
стандартизированных тестов, служил, по сути, рабочим определением 
«одаренности». 
В последние годы рабочим определением одаренности и талантливости 
стала формула, предложенная Отделом образования США. Формула эта 
признает, что индивид может отличаться функциональными или 
потенциальными возможностями в ряде областей: интеллектуальной,   
академической (успехи в учебе), творческой, художественной, в сфере 
общения (лидерство) или психомоторики.  
По мнению С.С. Степанова, одаренность – это значительное по 
сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо 
исключительное развитие специальных способностей (музыкальных, 
художественных и др.)  [3, с.78]. 
 С психологической точки зрения необходимо отметить, 
что одаренность  представляет собой сложный психический объект, в 
котором неразрывно переплетены познавательная, эмоциональная, волевая, 
мотивационная, психофизиологическая и другие сферы психики человека. 
1.2  Виды одаренности 
 
 
Одаренность, как многогранное явление, имеет широкий спектр 
характеристик и основ для выделения отдельных подвидов. Так, 
Д.Б.Богоявленская выделяет пять критериев классификации: форма 
проявления, степень сформированности, широта проявлений, особенности 
возрастного развития, вид деятельности; каждый из которых выделяет тот 
или иной вид одаренности в соответствующем ракурсе. Все они тесно 
взаимосвязаны и переплетаются между собой  [5, с.16]. Согласно 
определению одаренности, предложенной Отделом образования США, 
индивиды могут отличаться актуальными или потенциальными 
возможностями в интеллектуальной, академической, творческой, 
художественной сферах, в области общения (лидерства) и в области 
психомоторики. 
Одни авторы пытаются рассматривать конкретные виды деятельности, 
в которых проявляются незаурядные способности ребенка (математика, 
музыка, живопись). В соответствие с этим дифференцируют 
математическую, музыкальную и др. виды одаренности. 
Другие исследователи анализируют способности более общего плана, 
не связанные столь тесно с различными формами профессиональной 
деятельности.  
Н.С. Лейтес, С.С. Степанов и некоторые другие авторы к видам 
одаренности относят следующие: 
Художественная одаренность 
Этот вид одаренности поддерживается и развивается  в специальных 
школах, кружках, студиях. Он подразумевает высокие достижения в области 
художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, 
живописи, скульптуре,  актерские способности. Одна из серьезных проблем 
состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и 
уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии 
упражнениям, достижению мастерства в своей области [7, с.92]. 
Общая интеллектуальная и академическая одаренность 
Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро 
овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 
информацию. Высоко развитые способности переработки информации 
позволяют им преуспевать во многих областях знаний.   
Несколько иной характер имеет академическая  одаренность, которая 
проявляется  в успешности обучения отдельным учебным предметам и 
является более частой и избирательной  [3, с.93]. 
 Эти дети могут показать высокие результаты по легкости и быстроте 
продвижения  в математике или иностранном языке, физике или биологии и 
иногда иметь неважную успеваемость по другим предметам, которые 
воспринимаются ими не так легко. Выраженная избирательность 
устремлений в относительно узкой области создает свои проблемы в школе и 
в семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что ребенок не учится 
одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его 
одаренность и не пробуют  найти возможности для поддержки и развития 
специального дарования. 
Творческая одаренность 
Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения 
этого вида одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни 
специалисты полагают, что творчество, креативность является 
неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не могут быть 
представлены отдельно от творческого компонента. Так, А.М. Матюшкин 
настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если 
нет творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие 
исследователи отстаивают правомерность существования творческой 
одаренности как отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек зрения 
такова, что одаренность порождается или способностью продуцировать, 
выдвигать новые идеи, изобретать или же способностью блестяще исполнять, 
использовать то,  что уже создано  [6, с.42]. 
Социальная одаренность 
Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная 
способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с 
другими людьми. Выделяют такие структурные элементы социальной 
одаренности как социальная перцепция, просоциальное поведение, 
нравственные суждения, организаторские умения и т.д.  [3, с.93].  
Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и 
встречают специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от 
индивидуальных особенностей и своеобразия окружения ребенка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1.3  Социальная одаренность 
    
 
Характеризуя лидерскую одаренность, используют также понятия 
«социальная одаренность», «социальный интеллект», «организаторские 
способности». Попытки определить, выделить компоненты и измерить 
социальный интеллект имеют почти столетнюю историю. Прообраз 
социальных способностей можно обнаружить в шкале Бине-Симона 1905 г. 
Понятие социального интеллекта является новым для современной 
психологии. Сам термин «социальный интеллект», предложенный 
Э.Торндайком в 1920 году, обрел подлинную реальность для 
психологической науки, так как перешел в разряд измеряемых конструктов. 
Одна из первых попыток измерения социального интеллекта 
принадлежит Т.Ханту (1928г.), который разработал тест для «выявления 
способности иметь дело с людьми». Тест состоял из шести шкал: «Суждения 
в социальных ситуациях», «Память на имена и лица», «Опознание 
внутреннего состояния по выражению лица», «Наблюдение за поведением 
человека» (направленное на понимание мотивов поведения), «Социальная 
информация», «Узнавание внутреннего состояния, обозначаемого словами». 
По данным Т.Ханта, социальный интеллект развивается до 17-18 лет и 
является хорошим предсказателем успехов в обучении. Одно из определений 
социальной одаренности гласит, что это исключительная способность 
устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с вторыми людьми. 
Такое, целостное, по сути, определение просуществовало недолго, так как 
очевиден комплексный характер этой способности. Выделяют такие 
структурные элементы социальной одаренности как социальная перцепция, 
просоциальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения 
и т.д.  
Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой 
успешности в нескольких областях. Она предполагает наличие способности 
понимать, любит, сопереживать, ладит с вторыми, что позволяет быть 
хорошим педагогом, психологом, психотерапевтом, социальным работником. 
Таким образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую 
область проявлений, связанных с легкостью установления и высоким 
качеством межличностных отношении. Эти особенности позволяют быть 
лидером, то есть проявят лидерскую одаренность. Социальная одаренность 
отлична от интеллектуальной, хотя исследования показали, что она требует 
умственного развития выше среднего. 
 Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой 
успешности в нескольких областях, это понятие охватывает широкую 
область проявлений, связанных с легкостью установления и высоким 
качеством межличностных отношений. Социальная одаренность отлична от 
интеллектуальной, хотя исследования показали, что она требует 
умственного развития выше среднего.  
Некоторыми психологами выделяются характерные черты, присущие 
людям, одаренным в социальном отношении (например, их занятость в 
различных общественных мероприятиях, восприятие их как арбитров или 
как «определителей политики» в группе, они относятся к сверстникам и к 
старшим как к равным, сопротивляясь неискренним, искусственным или 
покровительственным отношениям и т.п.). Этих людей можно опознать по 
чрезвычайной эффективности их социального поведения. 
Исследователи рассматривают лидерскую одаренность как одно из 
проявлений социальной одаренности. Так, анализируя понятие «социальная 
одаренность», К.Эбромс выделяет следующие основные аспекты:  
− социальное познание; 
− просоциальное поведение; 
− моральные суждения; 
− лидерство. 
Существует множество определений лидерской одаренности, в 
которых можно, тем не менее, выделить  общие черты: 
− интеллект выше среднего; 
− умение принимать решение; 
− способность иметь дело с абстрактными понятиями, с 
планированием будущего, с временными ограничениями; 
− ощущение цели, направления движения; 
− гибкость, приспосабливаемость; 
− чувство ответственности; 
− уверенность в себе и знание себя; 
− настойчивость; 
− энтузиазм; 
− инициативен в общении со сверстниками;  
−  улавливает причины поступков других людей, мотивы их 
поведения. Хорошо понимает недосказанное;  
− часто руководит играми и занятиями других детей;  
−  склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 
характерные для его  возраста;  
− другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по 
играм и занятиям;  
− обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим;   
− умение ясно выражать мысли  [6, с.101].  
 Почти всеми исследователями отмечается то, что определенный набор 
умений лидера делает возможным для группы достичь поставленных перед 
ней целей при взаимном удовлетворении друг другом и с чувством личной 
самореализации. По определению, лидерские умения являются в основном 
межличностными и включают гибкость, открытость, организационные 
умения. Лидерство требует наличия таких личностных черт, как 
самоуважение, высокие нравственные качества, зрелое эмоциональное 
развитие. 
Богатый материал по проблеме лидерства накоплен в социальной 
психологии. Существует три подхода, объясняющих природу лидерства.  
 «Теория черт» (лидеры обладают определенным набором общих для 
всех личных качеств, предаваемых по наследственности). 
Ситуационная теория лидерства (решающую роль играют 
дополнительные ситуационные факторы, которые включают в себя 
потребности и личные качества окружающих, характер задания, требования и 
воздействия среды, а также имеющуюся у человека информацию) и подход, 
объясняющий зависимость проявления лидерских качеств от структуры 
выполняемой деятельности. 
Существует много вариантов лидерской одаренности: 
− эмоциональные лидеры («жилетка» для каждого), с ними советуются, 
их любят, их мнение является во многих случаях решающим. 
− лидеры действия – они умеют принимать решения, которые важны 
для многих людей, определяют цели и направление движения, ведут за 
собой. 
Исследователями отмечается, что проявления и черты лидерства можно 
заметить уже у дошкольников и младших школьников. 
Таким образом, социальная одаренность выступает как предпосылка 
высокой успешности в нескольких областях. Она предполагает способности 
понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть 
хорошим педагогом, психологом, социальным работником. Можно сказать,  
что понятие социальной одаренности охватывает широкую область 
проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким качеством 
межличностных отношений и есть проявление лидерской одаренности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  Проблемы одаренных детей 
 
 
Лета Холлингуорт внесла большой вклад в понимание проблем 
адаптации, стоящих перед одаренными детьми. 
1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что 
учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в 
поведении могут появляться потому, что учебный план не соответствует их 
способностям.  
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и 
неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого 
одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя.  
3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, 
не склонны к конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их 
интересами.  
4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей 
характерно задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная 
жизнь, религиозные верования и философские проблемы.  
5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и 
социальным развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с 
детьми старшего возраста. Из-за этого им порой трудно становиться 
лидерами.  
6. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна 
внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение 
неудовлетворенности, собственной неадекватности и низкая самооценка.  
7. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к 
познанию одаренные дети нередко монополизируют внимание учителей, 
родителей и других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими 
детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к детям, стоящим 
ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут отталкивать окружающих 
замечаниями, выражающими презрение или нетерпение. 
 
Уязвимость одаренных детей: 
 • Стремление к совершенству. Одаренные дети не успокоятся, пока 
не достигнут высшего уровня. Стремление к совершенству, проявляется 
рано. 
• Ощущение неуязвимости. Критически относятся к собственным 
достижениям, часто не удовлетворены, отсюда – низкая самооценка. 
• Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, они 
начинают переживать. Стремление к совершенству и есть та сила, которая 
приводит к высоким результатам. 
• Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более  уязвим. 
Считается гиперактивным и отвлекающимся, т.к. постоянно реагирует на 
разного рода раздражители и стимулы. 
• Потребность во внимании взрослых. Не редко монополизирует 
внимание взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми, 
которых раздражает жажда такого внимания. 
• Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящих 
ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут оттолкнуть окружающих 
выражением презрения или замечаниями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Заключение 
 
 
 Одаренность – это значительное по сравнению с возрастными нормами 
опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 
специальных способностей (музыкальных, художественных и др.) 
Одаренность, как многогранное явление, имеет широкий спектр 
характеристик и основ для выделения отдельных подвидов. Индивиды могут 
отличаться актуальными или потенциальными возможностями в 
интеллектуальной, академической, творческой, художественной сферах, в 
области общения (лидерства) и в области психомоторики. Перечисленные 
виды одаренности проявляются по-разному и встречают специфические 
барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных 
особенностей и своеобразия окружения ребенка. С психологической точки 
зрения, одаренность  представляет собой сложный психический объект, в 
котором неразрывно переплетены познавательная, эмоциональная, волевая, 
мотивационная, психофизиологическая и другие сферы психики человека.  
 Феномен социальной одаренности был предложен Э. Торндайком в 
1920 году. Социальная одаренность определяется как исключительная 
способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с 
другими людьми. Мы выделили структурные элементы социальной 
одаренности, такие как: социальная перцепция, просоциальное поведение, 
нравственные суждения, организаторские умения. 
Социальную одаренность рассматривают как синоним лидерской 
одаренности, исследователями отмечается то, что определенный набор 
умений лидера делает возможным для группы достичь поставленных перед 
ней целей. Лидеры обладают такими чертами как: гибкость, открытость, 
организационные умения, самоуважение, высокие нравственные качества, 
зрелое эмоциональное развитие и др.  
Черты лидерства можно заметить уже у дошкольников и младших 
школьников. 
 Данная способность предполагает умение понимать, любить, 
сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, 
психологом, социальным работником.  
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